














A survey of efforts to encourage fathers to participate in parenting in the setting 
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市 区 町 村 不明 合計
調査対象数 771 216 744 183 － 1,914
回収数 315（40.9） 33（15.3） 252（33.9） 42（23.0） 1（  0.0） 643（33.6）














　両親学級のみ 167（57.6） 13（48.1） 71（30.5） 3（ 7.7） 254（43.1）
　妊婦学級のみ 11（ 3.8） 0（ 0.0） 26（11.2） 3（ 7.7） 40（ 6.8）
　両方とも実施 73（25.2） 14（51.9） 25（10.7） 3（ 7.7） 115（19.5）
　どちらも未実施 39（13.4） 0（ 0.0） 111（47.6） 30（76.9） 180（30.6）
人口
　平均±標準偏差 105,324.6±107,374.5 271,036.1±250,660.8 13,607.3±10,796.4 4,132.6±4,596.8 69,938.5±111,854.7
妊娠届出数
　合計 224,697 61,990 20,873 1,199 308,759
　平均±標準偏差 774.8±896.1 2,295.9±2,152.7 89.6±103.0 30.7±46.0 524.2±932.7
両親学級の受講状況 （N=240） （N=27） （N=96） （N=6） （N=369）
　妊婦 b 34,749（15.5） 17,265（27.9） 3,224（15.4） 124（10.3） 55,362（17.9）
　　平均±標準偏差 144.8±176.0 639.4±891.6 33.6±36.1 20.7±14.8 150.0±313.1
　パートナー b 26,046（11.6） 10,030（16.2） 1,950（ 9.3） 68（ 5.7） 38,094（12.3）
　　平均±標準偏差 108.5±146.3 371.5±498.0 20.3±22.9 11.3±12.0 103.2±197.0
妊婦学級の受講状況 （N=85） （N=14） （N=51） （N=6） （N=156）
　妊婦 b 8,636（ 3.8） 3,783（ 6.1） 1,330（ 6.4） 113（ 9.4） 13,862（ 4.5）
































































全体 市区（N=267） 町村（N=102） 全体 市区（N=98） 町村（N=57）
実施状況
　　実施回数（コース×回） 4,918 4,217 701 1,942 1,581 361
　　平均実施回数（実施回数/N） ａ 13.3±19.4 15.8±22.1 6.9±5.3 p＜0.001 12.5±14.5 16.1±16.8 6.3±5.2 p＜0.001
実施方法（複数回答可）
　　自機関で実施 b 359（97.3） 258（96.6） 101（99.0） 0.186 151（97.4） 95（96.9） 56（98.2） 0.531
　　委託で実施 b 16（ 4.3） 10（ 3.7） 6（ 5.9） 0.367 6（ 3.9） 5（  5.1） 1（  1.8） 0.282
対象となる妊婦































全体 市区（N=267） 町村（N=102） 全体 市区（N=98） 町村（N=57）
講義形式
胎児の発育 263（71.3） 184（68.9） 79（77.5） 0.105 114（73.5） 76（77.6） 38（66.7） 0.138
妊娠中の妊婦の心と体の変化 328（88.9） 236（88.4） 92（90.2） 0.621 142（91.6） 91（92.9） 51（89.5） 0.464
妊娠中の食生活 283（76.7） 204（76.4） 79（77.5） 0.832 144（92.9） 93（94.9） 51（89.5） 0.205
歯科衛生 219（59.3） 166（62.2） 53（52.0） 0.074 111（71.6） 79（80.6） 32（56.1） 0.001
喫煙・飲酒の害 269（72.9） 205（76.8） 64（62.7） 0.007 90（58.1） 59（60.2） 31（54.4） 0.479
乳房管理 199（53.9） 141（52.8） 58（56.9） 0.485 109（70.3） 70（71.4） 39（68.4） 0.693
分娩の準備 261（70.7） 184（68.9） 77（75.5） 0.214 110（71.0） 69（70.4） 41（71.9） 0.841
分娩の経過 233（63.1） 162（60.7） 71（69.6） 0.112 105（67.7） 65（66.3） 40（70.2） 0.621
産後の生活と準備 320（86.7） 237（88.8） 83（81.4） 0.061 120（77.4） 79（80.6） 41（71.9） 0.213
家族計画 146（39.6） 106（39.7） 40（39.2） 0.932 53（34.2） 32（32.7） 21（36.8） 0.596
産後の母親の心身の変化 317（85.9） 236（88.4） 81（79.4） 0.027 123（79.4） 76（77.6） 47（82.5） 0.467
赤ちゃんの心と体（発育・発達含む） 264（71.5） 197（73.8） 67（65.7） 0.123 99（63.9） 61（62.2） 38（66.7） 0.581
赤ちゃんの生活（栄養・衣服・環境等） 303（82.1） 218（81.6） 85（83.3） 0.706 107（69.0） 70（71.4） 37（64.9） 0.398
赤ちゃんの泣き 262（71.0） 198（74.2） 64（62.7） 0.031 92（59.4） 55（56.1） 37（64.9） 0.283
赤ちゃんの事故防止 183（49.6） 133（49.8） 50（49.0） 0.892 67（43.2） 46（46.9） 21（36.8） 0.221
親子の愛着形成 270（73.2） 198（74.2） 72（70.6） 0.489 104（67.1） 64（65.3） 40（70.2） 0.534
父親の役割 341（92.4） 251（94.0） 90（88.2） 0.061 74（47.7） 45（45.9） 29（50.9） 0.551
母乳育児 222（60.2） 154（57.7） 68（66.7） 0.115 106（68.4） 66（67.3） 40（70.2） 0.715
ワーク・ライフ・バランス 131（35.5） 88（33.0） 43（42.2） 0.099 50（32.3） 29（29.6） 21（36.8） 0.352
母子保健サービスなどの社会資源 321（87.0） 231（86.5） 90（88.2） 0.661 126（81.3） 82（83.7） 44（77.2） 0.318
演習形式
赤ちゃんの抱っこ 340（92.1） 257（96.3） 83（81.4） p＜0.001 110（71.0） 69（70.4） 41（71.9） 0.841
授乳方法（母乳・ミルク・曖気） 165（44.7） 117（43.8） 48（47.1） 0.576 73（47.1） 46（46.9） 27（47.4） 0.959
調乳の方法 71（19.2） 48（18.0） 23（22.5） 0.319 31（20.0） 17（17.3） 14（24.6） 0.279
オムツのあて方 321（87.0） 238（89.1） 83（81.4） 0.047 71（45.8） 51（52.0） 20（35.1） 0.041
おふろ（沐浴）の入れ方 321（87.0） 235（88.0） 86（84.3） 0.345 55（35.5） 37（37.8） 18（31.6） 0.438
赤ちゃんの着替え 325（88.1） 240（89.9） 85（83.3） 0.082 73（47.1） 53（54.1） 20（35.1） 0.022
赤ちゃんへの声かけ 287（77.8） 210（78.7） 77（75.5） 0.514 83（53.5） 54（55.1） 29（50.9） 0.611
絵本の読み聞かせ 87（23.6） 59（22.1） 28（27.5） 0.279 32（20.6） 17（17.3） 15（26.3） 0.183
赤ちゃんの泣き対策 169（45.8） 133（49.8） 36（35.3） 0.012 68（43.9） 39（39.8） 29（50.9） 0.180
妊婦体操 168（45.5） 115（43.1） 53（52.0） 0.125 97（62.6） 61（62.2） 36（63.2） 0.910
リラックス（ストレッチや呼吸法） 198（53.7） 136（50.9） 62（60.8） 0.090 111（71.6） 71（72.4） 40（70.2） 0.762
妊婦同士の交流 322（87.3） 233（87.3） 89（87.3） 0.998 148（95.5） 94（95.9） 54（94.7） 0.733
赤ちゃんとの交流 129（35.0） 94（35.2） 35（34.3） 0.872 71（45.8） 44（44.9） 27（47.4） 0.766
父親同士の交流 271（73.4） 205（76.8） 66（64.7） 0.019 － － － －
父親の妊婦体験ジャケットの着用 332（90.0） 245（91.8） 87（85.3） 0.064 － － － －
子育て経験のある父親の話 104（28.2） 77（28.8） 27（26.5） 0.651 － － － －
a：χ2検定
─ 59 ─
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